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NOMBRE LINK DE UBICACIÓN DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO 
La NETT - Capítulo 
#1 – 'Levántate' 
https://www.youtube.com/watch?v=k0byMXxMv
-Y 
Miriam, una chica de 16 años, recibe una llamada de Aura, quien le 
avisa en su colegio hay un territorio a transformar. Al principio no 
parece que esté ocurriendo nada extraño, pero con la llegada de Inti 
y Damaris, dos nuevos estudiantes que son discriminados por su 
raza y de inmediato quedan afectados a diferentes peligros, Miriam 
concluye que debe actuar antes de que sea demasiado tarde. 
La NETT - Capítulo 3 
Participando Ando 
https://www.youtube.com/watch?v=Lac4x3tYSz8 En el colegio Gabriel Betancourt se ha detectado el territorio a 
transformar es la libertad. Esta libertad se recupera con el trabajo en 
equipo expresado en distintas actividades que componen el 
proyecto “Ícaro”. Al final, los alumnos y profesores se unirán para 
recibir de nuevo alas a un visitante mitológico que ha caído del cielo. 
La NETT - Capítulo 
#2 'Noti Med' 
https://www.youtube.com/watch?v=mY7jSD3nqi
g 
En plena emisión del noticiero "NotiMed" que hacen los estudiantes 
del colegio San Agustín, interviene Aura para avisarles a los 
presentadores que se han encendido una alerta en el tablero de "La 
Nett". Cuando cubre la noticia sobre la final del fútbol entre décimo 
y once, la reportera Lisday y los dos presentadores, Alejo y Deisy, 
identifican que el territorio se transformará en la rivalidad entre los 
cursos. Gracias al proyecto de “La Media Fortalecida”, en el que los 
dos cursos organizados en equipo para organizar una exposición de 
fotografía llamada “UnLenteParaDescubrir”, logra resolver el 
enfrentamiento. 
 
 
 
 
